





























































































































































トレーニング前 ３週後 ６週後 ９週後
60deg/sec 65.3±10.3 64.8±10.8 70.7±9.1 71.7±8.6
180deg/sec 49.5±8.1 49.5±7.2 49.9±8.3 50.4±8.0




トレーニング前 ３週後 ６週後 ９週後
膝関節90度 51.7±10.4 60.6±13.1 62.5±14.3 74.1±22.3
膝関節60度 74.7±10.6 86.5±9.3 99.5±9.0 107.1±12.1





トレーニング前 ３週後 ６週後 ９週後
60deg/sec 61.2±8.7 61.1±7.3 62.4±9.0 64.8±14.5
180deg/sec 42.6±5.4 44.7±6.2 46.9±7.8 48.3±8.7




トレーニング前 ３週後 ６週後 ９週後
膝関節90度 63.0±7.4 63.±8.5 63.3±5. 63.6±9.9
膝関節60度 96.5±4.5 98.2±5. 97.9±7.5 99.0±9.3




トレーニング前 ３週後 ６週後 ９週後
60deg/sec 65.9±11.2 67.8±8.2 67.2±9.5 68.3±8.7
180deg/sec 45.8±3.2 47.0±4.9 48.1±3.7 46.7±4.3




トレーニング前 ３週後 ６週後 ９週後
膝関節90度 58.4±7.3 62.4±15.9 64.6±10.0 67.6±12.2
膝関節60度 86.7±14.1 86.6±12.1 94.0±12.0 105.0±12.9
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